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OENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
" 
1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan 
penyusunan skripsi Fakultas Syariah, maka dipandang pedu 
menetapkan Judul dan Pembimbing Skripsi; 
2. Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran 
keputasan ini dipandang layak untuk dilanjutkan sebagai 
skripsi; 
3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan 
ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas 
pemb1mbingan skripsi. 
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan 
Tinggi; 
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 Penyelenggaraan 
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 
4. Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember menjadi Institut 
Agama lslam Negeri Jember; 
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Jember; 
6. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/ 16679 tentang 
Pengangkatan Rektor IAIN Jember masa jabatan 2019-2023; 
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Jember Nomor: 
B-248/ In.20/ KP.07.6/ 04/ 2019 tanggal 18 April 2019 tentang 
Pengangkatan W akil Rektor Dekan Direktur Ketua Lembaga dan 
Wakil Direktur IAIN Jember Masa Jabatan 2019 - 2023. 
8. Keputusan Oekan Fakultas Syariah IAIN Jember Nomor 36 
Tahun 2019 Tentang Tim Penetapan Judul dan Pembimbing 
Skripsi Fakultas Syariah IAIN Jember. 
Hasil Rapat Tim Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi 
Fakultas Syariah IAIN Jember Tanggal 12 Sepetember 2019 
Memutuskan: 
Bahwa judul-judul skripsi yang tercantum dalam lampiran 
keputusan ini dinyatakan sah untuk dilanjutkan sebagai skripsi; 
Menunjuk dan mengangkat saudara-saudara yang namanya 
tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dosen 




Keputusan ini berlaku selama 2 (dua) semester yaitu semester ganjil 
TA 2019/2020 dan semester genap TA 2019-2020 dengan ketentuan 
segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana 
mestinya apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan 
dalam penetapan ini. 
Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada 
DIPA IAIN Jember Tahun Anggaran 2019; 
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di 
kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan 
diu bah dan dibetulkan sebagaimana mestinya. 
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Syariah I . 
Industri Ekstraktif sebagai Tindakan Melawan Hukum 
pada Eksplorasi Sumberdaya Alam di Gunung Sadeng 
Kecamatan Puger Kab. Jember. 
f"athor Rahman, 
S.H.I., M.Sy. 
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Analisis Komparatif Tindak Pidana Pemalsuan Ijazah 
Berdasarkan Hukum Positif Dan Fikih Jinayah (Studi 
Kasus Pemalsuan ljazah Calon Kepala De:sa Di Wilayah 
j Hukum Polsek Silo). 
Dr. H. Rafid Abbas, 
MA. 
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Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dalam Praktik 
Simpan Pinjam Ilegal di Pasar Desa Gayam Kee. Gayam I 8 . t.. M A Kab. Sumenep Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang usnyan 1' • g 










. Tindak .Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif 
Hukum Positif (Undang-undang No. 21 Tahun 2007 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang) Dan Hukum Pidana Islam; Studi Kasus Desa 
Sabrang, Ambulu, Jember . 
Dr. H. Nur Solikin, 
S.Ag., M.H 
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Analisis Hukum Terhadap Beredarnya Produk Tiruan 
Brand Jilbab Rabbani Palsu Dikabupten Jember 
Perspektif UU Nomor 20 Tahun 2016 Dan UU Nomor 15 
Tahun 2001. 
Abdul Wahab, M.H.I 
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820164009 ! Hukum Pidana 
! Islam 
Analisis Yuridis Komparatif Terhadap Tindak Pidana 
Phedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 
2014 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 
2002 Tentang Perlindungan Ana.k Dan Hukum Pidana 
Islam. 
Robitul Firdaus, 
S.H.I., M.S.l., Ph.D 
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